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Zada´n´ı
Bezdra´tove´ ovla´da´n´ı prezentac´ı pomoc´ı kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe
1. Seznamte se s mobiln´ı platformou Pocket PC a s tvorbou programu˚ pro prˇ´ıslusˇne´
kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe.
2. Navrhneˇte zp˚usob komunikace mezi stoln´ım a kapesn´ım pocˇ´ıtacˇem tak, aby bylo
mozˇne´ z kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe bezdra´toveˇ ovla´dat za´kladn´ı funkce prezentacˇn´ıch pro-
gramu˚ spusˇteˇny´ch na stoln´ım pocˇ´ıtacˇi.
3. Navrzˇene´ aplikace pro stoln´ı a kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ implementujte.
4. Zhodnot’te dosazˇene´ vy´sledky a naznacˇte mozˇne´ pokracˇova´n´ı projektu.
Kategorie: Pocˇ´ıtacˇove´ s´ıteˇ
Licencˇn´ı smlouva
Licencˇn´ı smlouva je ulozˇena v archivu Fakulty informacˇn´ıch technologi´ı Vysoke´ho ucˇen´ı
technicke´ho v Brneˇ.
Abstrakt
C´ılem projektu je navrhnout a realizovat aplikaci pro PDA, ktera´ osvobod´ı osobu prova´deˇj´ıc´ı
prezentaci z notebooku nebo i stoln´ıho pocˇ´ıtacˇe od nutnosti ovla´dat prezentaci z kla´vesnice.
Takova´ osoba totizˇ beˇzˇneˇ stoj´ı daleko od pla´tna nebo jesˇteˇ h˚urˇe neusta´le prˇecha´z´ı od
kla´vesnice k pla´tnu a zpeˇt. Takove´to ovla´da´n´ı umozˇn´ı prezentuj´ıc´ımu lepsˇ´ı kontakt s poslu-
chacˇi. Dokument obsahuje kra´tke´ sezna´men´ı s kapesn´ımi pocˇ´ıtacˇi a tvorbou programu˚ pro
tato zarˇ´ızen´ı. V hlavn´ı cˇa´sti se zaby´va´m na´vrhem a realizac´ı aplikace pomoc´ı architektury
klient-server. Na za´veˇr uva´d´ım na´vrhy pro dalˇs´ı vy´voj aplikace.
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PDA, Pocket PC, Kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ, Prezentace, PowerPoint, Microsoft Visual Studio, C/C++,
WinAPI, Microsoft Windows, Windows CE, Architektura klient-server, Bluetooth
Abstract
This work deals with design and realization of an application for Pocket PC which controls
presentation on notebook or desktop PC. The goal of this project is to free person from
staying behind the computer during presentation. With this remote controller this person
can move freely in the whole room and can be in better contact with audience. This docu-
ment consists of short introduction to Pocket PCs and development tools for this devices.
The main part describes concept and implementation of this application by client-server
architecture. In the end there are suggestions for future developement of this application.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Kapitola 1
U´vod
Beˇhem posledn´ıch let velmi vzrostla obliba pouzˇ´ıva´n´ı mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı, jako jsou mobiln´ı
telefony, prˇenosne´ pocˇ´ıtacˇe a dalˇs´ı, ktere´ doka´zˇ´ı velmi zefektivnit kazˇdodenn´ı pra´ci. Jsou
pouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı cˇ´ım da´l t´ım v´ıc zejme´na proto, zˇe jejich rozmeˇry jsou sta´le kompaktneˇjˇs´ı,
a prˇitom jejich vy´kon se neusta´le zvysˇuje.
V teˇchto dnech, kdy si te´meˇrˇ kazˇdy´ potrˇebuje organizovat cˇas, mı´t prˇi sobeˇ sve´ kontakty
a prˇistupovat na internet a email te´meˇrˇ odkudkoliv, se zacˇ´ınaj´ı mezi lidmi rozsˇiˇrovat kapesn´ı
pocˇ´ıtacˇe. Kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ sice nemu˚zˇe plneˇ nahradit stoln´ı pocˇ´ıtacˇ, ale umozˇn´ı dostatecˇnou
na´hradu jeho beˇzˇny´ch funkc´ı v mı´steˇ a dobeˇ, kdy stoln´ı pocˇ´ıtacˇ vyuzˇ´ıt nelze. Hmotnost
teˇchto zarˇ´ızen´ı veˇtsˇinou neprˇesa´hne 200 gramu˚ a je tedy mozˇne´ mı´t je prˇi sobeˇ 24 hodin
denneˇ. Nav´ıc se na teˇchto zarˇ´ızen´ıch daj´ı spousˇteˇt programy podobne´ teˇm, ktere´ zna´me ze
stoln´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u.
Prˇi prˇedstavova´n´ı novy´ch mysˇlenek, produkt˚u, nebo prˇi vy´uce se nezrˇ´ıdka vyuzˇ´ıva´
prezentac´ı, ktere´ jsou spusˇteˇny na stoln´ım pocˇ´ıtacˇi a zobrazova´ny na promı´tac´ım pla´tneˇ.
Prezentace slouzˇ´ı prˇedevsˇ´ım posluchacˇ˚um, aby se ve vy´kladu neztratili, a take´ prezen-
tuj´ıc´ımu jako vod´ıtko, ktere´ho se chce prˇi sve´m vy´stupu drzˇet. Ovla´da´n´ı prezentace vyzˇaduje
sta´t u pocˇ´ıtacˇe, na ktere´m je prezentace spusˇteˇna. Cˇasto by vsˇak prezentuj´ıc´ı chteˇl prˇej´ıt
od pocˇ´ıtacˇe k pla´tnu, nebo bl´ızˇ k posluchacˇ˚um, avsˇak odtud by nemohl prezentaci ovla´dat.
Vytvorˇen´ım aplikace, ktera´ by pomoc´ı kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe umozˇnila ovla´dat prezentaci
spusˇteˇnou na jine´m pocˇ´ıtacˇi, se zaby´va´ tato pra´ce.
Pra´ce byla rozcˇleneˇna do osmi kapitol. Prvn´ı kapitola uva´d´ı cˇtena´rˇe do problematiky
z sˇirsˇ´ıho pohledu. V druhe´ kapitole jsou popsa´ny kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe a problematika vy´voje
aplikac´ı pro tato zarˇ´ızen´ı.
Trˇet´ı kapitola rozeb´ıra´ analy´zu proble´mu, podle ktere´ jsou nast´ıneˇna mozˇna´ rˇesˇen´ı v sou-
vislosti s pozˇadavky na funkcˇnost. V dalˇs´ı kapitole je podle analy´zy proveden na´vrh rˇesˇen´ı,
navrzˇen prˇiblizˇny´ vzhled uzˇivatelske´ho rozhran´ı a chova´n´ı aplikace. Pa´ta´ kapitola popisuje
konkre´tn´ı implementaci podle na´vrhu.
V sˇeste´ kapitole jsou popsa´ny podobne´ produkty, ktere´ rovneˇzˇ umozˇnˇuj´ı ovla´da´n´ı prezen-
tace na da´lku. Je zde provedeno srovna´n´ı s navrhovany´m rˇesˇen´ım.
Sedma´ kapitola naznacˇuje mozˇny´ budouc´ı vy´voj aplikace. Posledn´ı kapitola uzav´ıra´
rˇesˇeny´ proble´m a sumarizuje dosazˇene´ vy´sledky a zkusˇenosti s vy´vojem.
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Kapitola 2
PDA
2.1 Charakteristika PDA
Podle [8, 5] se zkratkou PDA oznacˇuje maly´ kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ. Tento akronym je odvozen
z na´zvu Personal Digital Assistant - osobn´ı digita´ln´ı pomocn´ık. Pu˚vodneˇ meˇly PDA za c´ıl
prˇedevsˇ´ım pomoci s organizova´n´ım cˇasu a kontakt˚u. Soucˇasne´ PDA jsou velmi vy´konne´
a zvla´daj´ı i prˇehra´va´n´ı videa a spoustu dalˇs´ıch aplikac´ı, ktere´ jsou podobne´ teˇm ze stoln´ıch
pocˇ´ıtacˇ˚u.
Historie PDA saha´ do roku 1980, kdy firma Psion definovala tento na´zev. Vy´kon a vy-
baven´ı teˇchto zarˇ´ızen´ı se vyv´ıj´ı velmi rychle. Nyn´ı jizˇ maj´ı neˇktere´ PDA procesor o frekvenci
vysˇsˇ´ı nezˇ 600 MHz a azˇ 128 MB RAM operacˇn´ı pameˇti. Da´le mohou obsahovat modul pro
komunikaci prˇes Bluetooth, Wi-Fi pro bezdra´tove´ prˇipojen´ı, GSM modul pro pouzˇ´ıva´n´ı
PDA soucˇasneˇ jako mobiln´ıho telefonu, nebo modul GPS pro urcˇen´ı pozice uzˇivatele na
Zemi. Nav´ıc kazˇde´ PDA obsahuje slot pro pameˇt’ovou kartu, ktery´ nejcˇasteˇji slouzˇ´ı pro
zvy´sˇen´ı kapacity u´lozˇne´ho prostoru, avsˇak rovneˇzˇ umozˇnˇuje prˇidat dalˇs´ı prˇ´ıdavna´ zarˇ´ızen´ı,
ktera´ PDA neobsahuje, jako naprˇ. fotoapara´t.
• Hmotnost kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe se pohybuje mezi 100 a 250 gramy a rozmeˇry obvykle
neprˇesahuj´ı 15× 10× 2 cm. Pouzˇ´ıva´ baterii jako zdroj energie.
• Kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ je vybaven dotykovy´m displejem, ktery´ se ovla´da´ tuzˇkou, nazy´vanou
stylus. Ovla´da´n´ı prob´ıha´ prostrˇednictv´ım ukazova´n´ı na graficke´ objekty, zobrazene´ na
displeji.
• PDA nema´ plnohodnotnou kla´vesnici jako stoln´ı pocˇ´ıtacˇ. Text se zada´va´ pomoc´ı
syste´mu rozpozna´va´n´ı p´ısma, nebo male´ kla´vesnice, ktera´ se zobraz´ı na displeji. Tento
zp˚usob vyhovuje pouze prˇi psan´ı kra´tky´ch text˚u, jako naprˇ. pozna´mek nebo kontakt˚u.
• PDA je schopne´ komunikovat s okol´ım bud’ pomoc´ı bezdra´tovy´ch technologi´ı, nebo
prˇes kabel.
Budoucnost kapesn´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u je naznacˇova´na mnoha trendy, ktere´ jsou ale nezrˇ´ıdka
protich˚udne´. Z jedne´ strany je zde snaha prˇiblizˇovat se komunika´tor˚um a implementovat
funkce mobiln´ıch telefon˚u, na druhe´ straneˇ vznikaj´ı modely s velky´mi displeji a vysoky´m
rozliˇsen´ım. Dokonce se objevily i prˇ´ıstroje s pevny´m diskem. Asi neexistuje jedna optima´ln´ı
cesta, protozˇe kazˇde´mu vyhovuje neˇco trochu jine´ho. Dı´ky tomu ale mu˚zˇe vznikat sˇiroka´
nab´ıdka r˚uzny´ch prˇ´ıstroj˚u se sice podobny´mi, avsˇak v detailech rozd´ılny´mi vlastnostmi.
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2.2 Platformy na PDA
Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı operacˇn´ı syste´my pouzˇ´ıvane´ na PDA patrˇ´ı Windows Mobile, PalmOS,
Linux a Symbian. Pro tento projekt byla vybra´na platforma Pocket PC od firmy Microsoft,
a proto se j´ı budu nyn´ı zaby´vat.
Prvn´ı u´vahy o implementaci tohoto operacˇn´ıho syste´mu (te´zˇ zvane´m Pocket PC) pro
kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe prˇiˇsly na sveˇt v roce 1992. Do projektu se zapojily zejme´na spolecˇnosti
Microsoft, Compaq, Motorola, NEC a Sharp. V roce 1995 byl vyda´n Windows CE 1.
V roce 1998 vysˇel Windows CE 2.0, ktery´ prˇinesl veˇtsˇ´ı rozliˇsen´ı a take´ podporu Wi-Fi
pro prˇ´ıstup do bezdra´tovy´ch s´ıt´ı.
V dubnu 2000 byl vyda´n Windows CE 3.0, ktery´ se od prˇedchoz´ıch verz´ı dost odliˇsoval,
a byl na´padneˇ podobny´ konkurencˇn´ımu Palmu. Nepouzˇ´ıval totizˇ kla´vesnici, displej byl vysˇsˇ´ı
nezˇ sˇirsˇ´ı s rozliˇsen´ım 320*240 a prima´rneˇ se vsˇe ovla´dalo prˇes dotykovy´ displej. Pouze
nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ funkce byly namapova´ny na hardwarova´ tlacˇ´ıtka a tento syste´m se
v za´sadeˇ pouzˇ´ıva´ dodnes. Soucˇasneˇ s teˇmito zmeˇnami dosˇlo k dalˇs´ı d˚ulezˇite´ veˇci, a to
k vy´razne´mu sn´ızˇen´ı cen PDA s t´ımto operacˇn´ım syste´mem, a Windows CE z´ıskal prˇevahu
nad Palmem.
Od verze Windows CE 4.0 je syste´m oznacˇova´n jako Pocket PC 2003, nebo sp´ıˇse jako
Windows Mobile 2003, k vy´razny´m zmeˇna´m, ktery´ch by si uzˇivatele´ vsˇimli, ale nedosˇlo.
Windows Mobile 2003 SE prˇinesl podporu rozliˇsen´ı VGA.
Aktua´ln´ı verze je Windows Mobile 2005 (Windows CE 5.0), ktera´ prˇedevsˇ´ım umozˇnˇuje
synchronizaci s operacˇn´ım syste´mem Windows Vista na stoln´ıch pocˇ´ıtacˇ´ıch. Vı´ce viz [10].
2.3 Tvorba programu˚ pro Pocket PC
Vy´voj aplikac´ı pro PDA se prˇ´ıliˇs neliˇs´ı od vy´voje aplikac´ı pro stoln´ı pocˇ´ıtacˇe. Prˇi vy´voji je
vsˇak potrˇeba bra´t v u´vahu slabsˇ´ı vy´kon procesoru, me´neˇ operacˇn´ı pameˇti, mensˇ´ı displej,
ovla´da´n´ı stylusem a take´ vy´drzˇ baterie PDA.
V soucˇasne´ dobeˇ je k dispozici neˇkolik vy´vojovy´ch na´stroj˚u. Zde se budu veˇnovat teˇm
od spolecˇnosti Microsoft, nebot’ jsou zdarma a pro vy´voja´rˇe volneˇ k dispozici. Microsoft
teˇmito na´stroji pokry´va´ v podstateˇ vsˇechna Pocket PC a Smartphone zarˇ´ızen´ı zalozˇena´ na
architekturˇe Windows Mobile. Tato kapitola poskytne prˇehled za´kladn´ıch mozˇnost´ı a vyuzˇit´ı
nab´ızeny´ch na´stroj˚u tak, aby bylo mozˇne´ vybrat si ten, ktery´ nejv´ıce vyhovuje pozˇadavk˚um
tohoto projektu. Vı´ce viz [1].
2.3.1 Visual Studio .NET 2003
Tento na´stroj vyuzˇ´ıva´ mozˇnost´ı, ktere´ prˇina´sˇ´ı Microsoft .NET Compact Framework a umozˇnˇuj´ıc´ı
vy´voj distribuovany´ch aplikac´ı. Vy´voja´rˇi poskytuje knihovnu trˇ´ıd pro pohodlny´ a rychly´
vy´voj aplikac´ı, stejneˇ jako i tvorbu trˇ´ıd (komponent) novy´ch a opeˇtovneˇ pouzˇitelny´ch.
Vy´voja´rˇ vyv´ıj´ı aplikace, ktere´ pouzˇ´ıvaj´ı stejne´ na´stroje jak na Pocket PC, tak i na stoln´ım
pocˇ´ıtacˇi. T´ım se cely´ vy´vojovy´ proces sjednocuje a poskytuje prˇenositelny´ a univerza´ln´ı
zdrojovy´ ko´d neza´visly´ na procesoru a operacˇn´ım syste´mu. Programovac´ım jazykem se zde
sta´va´ noveˇ vznikle´ C# a upraveny´ Visual Basic .NET. Ve vy´cˇtu vlastnost´ı nesmı´ chybeˇt
take´ podpora Web proces˚u.
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2.3.2 eMbedded Visual C++ 3.0
Microsoft eMbedded Visual Tools 3.0 poskytuje koncove´ vy´voja´rˇske´ prostrˇed´ı s jednoduchy´m
a intuitivn´ım graficky´m uzˇivatelsky´ch rozhran´ım (da´le GUI), integrovany´ kompila´tor, lad´ıc´ı
na´stroj a samozrˇejmeˇ kompletn´ı dokumentaci k platformeˇ. Tento na´stroj je prima´rneˇ urcˇen
pro vy´voj aplikac´ı pro operacˇn´ı syste´m Windows Mobile 2002 (te´zˇ zna´my´ jako Pocket
PC 2002). Je mozˇne´ v neˇm vyv´ıjet aplikace urcˇene´ pro OS Windows Mobile 2003, i kdyzˇ
vy´sledny´ ko´d nen´ı zoptimalizovany´ prˇ´ımo pro neˇj. Ladeˇn´ı aplikac´ı je mozˇne´ dveˇma zp˚usoby.
Bud’ prˇes MS ActiveSync nebo pomoc´ı integrovane´ho emula´toru. Emula´tor je doda´va´n auto-
maticky jako soucˇa´st SDK (Software Development Kit) pro WM2002, plneˇ emuluje mozˇnosti
Pocket PC zarˇ´ızen´ı vcˇetneˇ vzhledu a umozˇnˇuje spousˇteˇt zkompilovane´ bina´rn´ı soubory pro
WM2002 prˇ´ımo ve virtua´ln´ım prostrˇed´ı. Ma´m-li prove´st srovna´n´ı, pak je nutne´ ztotozˇnit
tento na´stroj s na´strojem zna´my´m ze stoln´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u – MS Visual Studio. Soucˇa´st´ı je eM-
bedded Visual C++ 3.0 (odlehcˇene´ Visual C++) a take´ eMbedded Visal Basic 3.0 (odlehcˇeny´
Visual Basic). Stejneˇ jako na stoln´ıch pocˇ´ıtacˇ´ıch, i zde je mozˇne´ pouzˇ´ıvat ActiveX kompo-
nenty, COM servery nebo graficke´ rozhran´ı poskytovane´ pomoc´ı Game API (GAPI).
2.3.3 eMbedded Visual C++ 4.0
Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0 poskytuje koncove´ vy´voja´rˇske´ prostrˇed´ı pro vy´voj
aplikac´ı pro Windows CE .NET 4.2 zarˇ´ızen´ı a prˇes dostupny´ opravny´ bal´ıcˇek (SP2) take´
pro WM2003. Z principu vycha´z´ı z eVC++ 3.0 a prˇida´va´ k neˇmu nove´ mozˇnosti, ktere´
drˇ´ıve nebyly vy´voja´rˇ˚um dostupne´. Tyto mozˇnosti zahrnuj´ı JIT (Just-In-Time) lad´ıc´ı na´stroj
pro diagnostiku nezachyceny´ch vyj´ımek, strukturovana´ spra´va vyj´ımek zna´ma´ z VC++,
,,Attach-To” proces (neboli prˇipojen´ı k jine´mu procesu) pro lepsˇ´ı lad´ıc´ı mozˇnosti (zna´my´
proble´m ladeˇn´ı naprˇ. Today doplnˇk˚u, ktere´ nebylo v eVC++ 3.0 prakticky mozˇne´) a samozrˇejmeˇ
take´ novy´ emula´tor zalozˇeny´ na WM2003. Ko´d produkovany´ t´ımto na´strojem je mozˇne´
spustit pouze na zarˇ´ızen´ıch zalozˇeny´ch na WM2003 nebo Windows CE .NET 4.2.
2.3.4 Jazyk C#
C# (vyslovovane´ anglicky jako C sharp) je vysokou´rovnˇovy´ objektoveˇ orientovany´ pro-
gramovac´ı jazyk vyvinuty´ firmou Microsoft za´rovenˇ s platformou .NET. Microsoft zalozˇil
C# na jazyc´ıch C++ a Java (a je tedy neprˇ´ımy´m potomkem jazyka C, ze ktere´ho cˇerpa´
syntaxi). C# se vyuzˇ´ıva´ hlavneˇ k tvorbeˇ databa´zovy´ch programu˚, webovy´ch aplikac´ı, we-
bovy´ch sluzˇeb, formula´rˇovy´ch aplikac´ı ve Windows apod. Vy´hodou je prˇenositelnost mezi
platformami, ktera´ vyply´va´ z toho, zˇe zdrojovy´ ko´d je kompilova´n azˇ za beˇhu aplikace.
Nevy´hodou je pomalejˇs´ı beˇh programu a pro spusˇteˇn´ı aplikace je nutne´ mı´t nainstalova´n
.NET framework.
2.3.5 Jazyk C/C++
C je programovac´ı jazyk, ktery´ vyvinuli Ken Thompson a Dennis Ritchie pro potrˇeby
operacˇn´ıho syste´mu Unix v roce 1973. V soucˇasne´ dobeˇ je to jeden z nejpopula´rneˇjˇs´ıch
jazyk˚u, zrˇejmeˇ nejcˇasteˇjˇs´ı pro psan´ı syste´move´ho softwaru, ale velmi rozsˇ´ıˇreny´ i pro aplikace.
Pojmenova´n´ı ,,C” zvolili, protozˇe mnoho vlastnost´ı prˇeb´ırali ze starsˇ´ıho jazyka zvane´ho
,,B”, jehozˇ na´zev byl zase odvozen od jazyka BCPL. Jedna´ se o jazyk kompilovany´, a tud´ıˇs
nepotrˇebuje zˇa´dne´ dalˇs´ı nainstalovane´ prostrˇed´ı pro spusˇteˇn´ı aplikace.
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C++ je objektoveˇ orientovany´ programovac´ı jazyk, ktery´ vyvinul Bjarne Stroustrup
a dalˇs´ı v Bellovy´ch laboratorˇ´ıch AT&T jako rozsˇ´ıˇren´ı jazyka C. C++ podporuje neˇkolik
programovac´ıch styl˚u (paradigmat), jako je procedura´ln´ı programova´n´ı, objektoveˇ orien-
tovane´ programova´n´ı a genericke´ programova´n´ı. Z toho vyply´va´, zˇe to nen´ı jazyk cˇisteˇ
objektovy´.
Jazyk C je azˇ na neˇkolik jasneˇ definovany´ch vy´jimek podmnozˇinou C++. Jak uva´d´ı
Bjarne Stroustrup, vsˇechny programy uvedene´ ve slavne´ ucˇebnici jazyka C The C Program-
ming Language od Briana W. Kernighana a Dennise M. Ritchieho jsou za´rovenˇ programy
v C++.
Prvn´ı prˇekladacˇe C++ byly preprocesory, ktere´ prˇekla´daly z C++ do cˇiste´ho C. Povazˇovat
jazyk C++ za pouhe´ rozsˇ´ıˇren´ı jazyka C by ale bylo chybou, protozˇe nen´ı s jazykem C zcela
kompatibiln´ı. Neˇktere´ programy v jazyce C nelze prˇekla´dat prˇekladacˇi pro C++.
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Kapitola 3
Analy´za proble´mu
3.1 Motivace
Beˇhem posledn´ıch let se veˇtsˇina prˇedna´sˇek a konferenc´ı prˇenesla od prezentac´ı na pr˚usvitka´ch
k prezentac´ım, ktere´ jsou vytvorˇeny a ovla´da´ny pomoc´ı pocˇ´ıtacˇe. Zobrazovac´ı technika
umozˇnˇuje zobrazit prezentaci na velke´m pla´tneˇ, ktere´ je dobrˇe viditelne´ vsˇem posluchacˇ˚um
v mnohdy velky´ch prˇedna´sˇkovy´ch sa´lech.
Prezentace slouzˇ´ı prˇedna´sˇej´ıc´ımu jako vod´ıtko, ktere´ho se ma´ prˇi prezentova´n´ı drzˇet,
ale hlavneˇ posluchacˇ˚um, kterˇ´ı z n´ı vycˇtou nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı pojmy. By´vaj´ı do n´ı zahrnuty take´
slozˇiteˇjˇs´ı cˇa´sti, ktere´ chce prezentuj´ıc´ı podrobneˇji vysveˇtlit. K tomu cˇasto potrˇebuje prˇej´ıt
od pocˇ´ıtacˇe, ze ktere´ho prezentaci ovla´da´, k pla´tnu a z tohoto mı´sta na pla´tneˇ konkre´tn´ı
veˇci ukazovat a vysveˇtlovat. Pokud ale chce pokracˇovat v ovla´da´n´ı prezentace, mus´ı se
opeˇt vra´tit od pla´tna ke kla´vesnici. Podobny´ proble´m mu˚zˇe nastat tehdy, pokud chce by´t
prezentuj´ıc´ı v blizˇsˇ´ım kontaktu s posluchacˇi, naprˇ´ıklad mezi nimi procha´zet a bavit se s nimi
z ocˇ´ı do ocˇ´ı. Pak opeˇt nema´ mozˇnost prezentaci na pocˇ´ıtacˇi ovla´dat.
Je to podobne´ jako s televiz´ı. Doka´zˇe si dnes jesˇteˇ neˇkdo prˇedstavit prˇep´ına´n´ı programu
nebo zes´ılen´ı zvuku bez da´lkove´ho ovla´da´n´ı? Elektronika ma´ lidem usnadnˇovat zˇivot a tato
pra´ce se usnadneˇn´ı a zefektivneˇn´ı snazˇ´ı doc´ılit.
3.2 Funkcˇn´ı pozˇadavky
Uzˇivatel by meˇl by´t schopen pomoc´ı kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe ovla´dat prezentaci spusˇteˇnou na
stoln´ım pocˇ´ıtacˇi. Tzn. uzˇivatel na PDA stiskne tlacˇ´ıtko a podle tlacˇ´ıtka se prˇ´ıslusˇna´ akce
na tomto pocˇ´ıtacˇi vykona´. Ovla´da´n´ım prezentace se mysl´ı tyto funkce:
• prˇechod na dalˇs´ı / prˇedchoz´ı sn´ımek prezentace
• prˇechod na zacˇa´tek / konec prezentace
• zes´ılen´ı / zeslaben´ı zvuku prezentace
• ovla´da´n´ı kurzoru mysˇi
PDA a PC spolu mus´ı neˇjaky´m zp˚usobem komunikovat. Jedn´ım ze zp˚usob˚u komunikace,
ktery´ se hod´ı pro tento prˇ´ıpad, je technologie Bluetooth (bude probra´na v kapitole 3.7).
Projekt se tedy skla´da´ ze dvou cˇa´st´ı: serverove´ a klientske´. Klientska´ cˇa´st je program pro
PDA. To slouzˇ´ı jako da´lkovy´ ovladacˇ, ktery´ odes´ıla´ pozˇadavky. Serverova´ cˇa´st je program
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pro PC, ktery´ realizuje prˇ´ıkazy od klienta. Da´le se jizˇ budu veˇnovat klientske´ i serverove´
cˇa´sti samostatneˇ.
3.3 Architektura klient - server
Jedna´ se o s´ıt’ovou architekturu, ktera´ oddeˇluje klienta od serveru. Klient mu˚zˇe by´t aplikace
s graficky´m uzˇivatelsky´m rozhran´ım, ktera´ na vyzˇa´da´n´ı zobrazuje data prˇijata´ od serveru.
Typicky´m prˇ´ıkladem je webovy´ prohl´ızˇecˇ. Jakmile webovy´ prohl´ızˇecˇ (klient) odesˇle serveru
pozˇadavek na webovou stra´nku, server pozˇadavek zpracuje, vyhleda´ vsˇechny soucˇa´sti potrˇebne´
pro zobrazen´ı stra´nky a tu odesˇle zpeˇt klientovi, ktery´ na´sledneˇ stra´nku zobraz´ı.
Jiny´ prˇ´ıpad architektury klient - server je tzv. vzda´lena´ prezentace, kdy server prˇij´ıma´
data od klienta a zobrazuje je (zpracova´va´). To je prˇ´ıpad nasˇ´ı aplikace. Vı´ce viz [6].
3.4 Klientska´ cˇa´st - PDA
Po spusˇteˇn´ı programu se zobraz´ı obrazovka pro ustaven´ı komunikace mezi klientem a serverem.
V prˇ´ıpadeˇ komunikace prˇes Bluetooth mus´ı uzˇivatel zvolit pouze prˇ´ıslusˇny´ port a da´le jizˇ
vid´ı obrazovku s ovla´dac´ımi tlacˇ´ıtky, pomoc´ı ktery´ch mu˚zˇe ovla´dat spusˇteˇnou prezentaci.
Klientska´ cˇa´st by meˇla obsahovat hezke´ graficke´ rozhran´ı, spocˇ´ıvaj´ıc´ı v ergonomicke´m
rozlozˇen´ı tlacˇ´ıtek. Aplikace by meˇla prezentuj´ıc´ımu ulehcˇit ovla´da´n´ı prezentace tak, aby
mohl prˇecha´zet mezi sn´ımky bez nutnosti d´ıvat se na PDA a nedocha´zelo prˇitom k cˇasty´m
stisknut´ım jiny´ch tlacˇ´ıtek.
3.5 Serverova´ cˇa´st - PC
Server nejprve cˇeka´ na prˇipojen´ı klienta a po nava´za´n´ı spojen´ı prˇij´ıma´ a vykona´va´ jeho
pozˇadavky.
Ovla´da´n´ı prezentace by meˇlo by´t neza´visle´ na programu, ve ktere´m je prezentace spusˇteˇna.
Takove´ programy vzˇdy rozumı´ kla´vesovy´m povel˚um page up, page down apod. Pro takove´
ovla´da´n´ı je nutna´ spolupra´ce aplikace s operacˇn´ım syste´mem – v nasˇem prˇ´ıpadeˇ Microsoft
Windows, a prˇesneˇ tyto sluzˇby nab´ız´ı Windows API (viz na´sleduj´ıc´ı kapitola).
3.6 WinAPI
WinAPI [3, 9] je neforma´ln´ı zkratka pro Windows Application Programming Interface –
aplikacˇn´ı programove´ rozhran´ı operacˇn´ıho syste´mu Microsoft Windows.
3.6.1 Rozhran´ı API a pameˇt’ove´ modely
Z pohledu programa´tora je operacˇn´ı syste´m definova´n svy´m API. API obsahuje vsˇechna
vola´n´ı funkc´ı, ktere´ od operacˇn´ıho syste´mu mu˚zˇe aplikacˇn´ı program zˇa´dat. Nav´ıc obsahuje
definice souvisej´ıc´ıch datovy´ch typ˚u a struktur.
Obecneˇ plat´ı, zˇe Windows API z˚usta´va´ zcela konzistentn´ı od Windows 1.0. Funkce, ktere´
byly dostupne´ ve Windows 1.0, jsou stejne´ i v dnesˇn´ıch verz´ıch Windows, nebo byly rozsˇ´ıˇreny
z d˚uvodu prˇechodu z 16bitove´ architektury na 32bitovou. Prvn´ı Windows podporovaly me´neˇ
nezˇ 450 funkc´ı, zat´ımco dnes jich jsou tis´ıce.
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3.6.2 Komponenty WinAPI
Podle funkc´ı, ktere´ WinAPI nab´ız´ı, mu˚zˇeme komponenty rozdeˇlit do sedmi kategori´ı. Prˇeklad
neˇktery´ch na´zv˚u do cˇesˇtiny by byl umeˇly´ a nepouzˇ´ıva´ se, a proto ponecha´m na´zvy v an-
glicˇtineˇ. Soubory, ktere´ poskytuj´ı jednotlive´ funkce, maj´ı r˚uzne´ na´zvy v za´vislosti na tom,
jestli je operacˇn´ı syste´m 16bitovy´ nebo 32bitovy´. Ja´ zde vyp´ıˇsi pouze jejich 32bitove´ verze.
Base Services – poskytuj´ı prˇ´ıstup k za´kladn´ım zdroj˚um operacˇn´ıho syste´mu. Jedna´ se
naprˇ. o souborovy´ syste´m, zarˇ´ızen´ı, procesy, vla´kna, prˇ´ıstup k registr˚um a zpracova´n´ı
chyb. Tyto funkce se nacha´zej´ı v souborech kernel32.dll a advapi32.dll.
Graphics Device Interface - poskytuj´ı funkce pro graficky´ vy´stup na monitor, tiska´rnu
apod. Naj´ıt je mu˚zˇeme v gdi32.dll ve 32bitovy´ch Windows.
User Interface - pomoc´ı te´to komponenty mu˚zˇeme vytva´rˇet okna na obrazovce a veˇtsˇinu
kontroln´ıch prvk˚u, jako jsou tlacˇ´ıtka a posuvn´ıky, zpracova´vat zpra´vy od mysˇi a kla´vesnice
a dalˇs´ı. Tato komponenta take´ obsahuje funkce, spojene´ s uzˇivatelsky´m rozhran´ım
syste´mu Windows. Obsahuje je soubor user32.dll. Od verze Windows XP se tyto
funkce, spolecˇneˇ s Common Control Library, nacha´zej´ı v comctl32.dll.
Common Dialog Box Library - tato komponenta zprˇ´ıstupnˇuje dialogova´ okna pro otev´ıra´n´ı
a ukla´da´n´ı soubor˚u, vyb´ıra´n´ı druh˚u p´ısma a podobna´. Nacha´z´ı se v comdlg32.dll.
Common Control Library - umozˇnˇuje aplikaci prˇistupovat k pokrocˇilejˇs´ım prvk˚um syste´mu,
jako je stavovy´ rˇa´dek a dalˇs´ı soucˇa´sti okna. Tyto funkce se nacha´zej´ı v comctl32.dll.
Windows Shell - komponenta, umozˇnˇuj´ıc´ı prˇ´ıstup k funkc´ım, ktere´ poskytuje shell operacˇn´ıho
syste´mu. Tyto funkce se nacha´zej´ı v shlwapi.dll
Network Services - poskytuje funkce pro vyuzˇ´ıva´n´ı s´ıt’ovy´ch sluzˇeb, jako jsou NetBIOS,
Winsock a dalˇs´ı.
3.6.3 Mozˇnosti jazyka
Jazyk C a jemu vlastn´ı API nen´ı jediny´m zp˚usobem psan´ı programu˚ ve Windows. Tento
postup vsˇak prˇina´sˇ´ı nejlepsˇ´ı vy´kon a nejˇsirsˇ´ı mozˇnosti funkc´ı Windows. Spustitelne´ soubory
jsou pomeˇrneˇ male´ a pro spusˇteˇn´ı nepotrˇebuj´ı dalˇs´ı knihovny (samozrˇejmeˇ kromeˇ samotny´ch
knihoven DLL ve Windows).
3.6.4 Programovac´ı prostrˇed´ı
Pro vy´voj aplikace, ktera´ vyuzˇ´ıva´ WinAPI, existuje neˇkolik vy´vojovy´ch prostrˇed´ı. Jednou
z nejlepsˇ´ıch voleb je Microsoft Visual C++, ktere´ kromeˇ prˇekladacˇe jazyka C a dalˇs´ıch
soubor˚u a na´stroj˚u potrˇebny´ch pro prˇeklad a sestaven´ı programu˚ pro Windows obsahuje
take´ prostrˇed´ı pro u´pravu zdrojovy´ch ko´d˚u a interaktivn´ı vytva´rˇen´ı zdroj˚u, jako jsou ikony
nebo dialogova´ okna. Da´le umozˇnˇuje spousˇteˇt a odlad’ovat prˇelozˇene´ programy.
Mezi dalˇs´ı bychom mohli zarˇadit prˇekladacˇ od firmy Borland. Tento, spolu s prˇekladacˇi
od firmy Microsoft, byly dlouhou dobu jedinny´mi na´stroji, ktere´ byly schopne´ program
pro Windows prˇelozˇit. V dnesˇn´ı dobeˇ lze pouzˇ´ıt i projekty MinGW nebo Cygwin, ktere´
poskytuj´ı prostrˇed´ı zalozˇene´ na GNU Compiler Collection [7].
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3.7 Bluetooth
3.7.1 Specifikace Bluetooth
Bluetooth, v prˇekladu ,,modry´ zub”, vznikl v devadesa´ty´ch letech minule´ho stolet´ı jako
technologie, ktera´ chteˇla spojit vsˇechna mobiln´ı zarˇ´ızen´ı a poskytnout jim tak mozˇnost
vza´jemne´ spolupra´ce. Je to specifikace bezdra´tove´ komunikace urcˇene´ zejme´na pro malou
vzda´lenost (veˇtsˇinou do 10m), ktera´ nahrazuje hardwaroveˇ a softwaroveˇ nekompatibiln´ı
kabelova´ rˇesˇen´ı. Z hlediska mobiln´ıch zarˇ´ızen´ı ma´ Bluetooth dveˇ obrosvke´ vy´hody:
• maly´ prˇ´ıkon (vyply´vaj´ıc´ı z omezene´ho dosahu)
• automatickou konfiguraci (uzˇivatelsky jednoducha´ technologie)
Z vy´sˇe uvedeny´ch vlastnost´ı vyply´va´, zˇe tato komunikace je vhodna´ pra´veˇ pro spojen´ı
mobiln´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u, mobiln´ıch telefon˚u, PDA, tiska´ren, fotoapara´t˚u a dalˇs´ıch prˇenosny´ch
zarˇ´ızen´ı. Stejneˇ tak jako veˇtsˇina jiny´ch specifikac´ı, i Bluetooth specifikace zahrnuje jak
pravidla pro implementaci rozhran´ı, tak i pro na´vrh periferi´ı.
Technologie je zalozˇena na radiove´m spojen´ı v pa´smu 2,4GHz na frekvenc´ıch 2400 MHz
- 2483,5 MHz. Toto pa´smo je definova´no ve veˇtsˇineˇ sta´t˚u jako bezlicencˇn´ı. Spojen´ı mu˚zˇe
prˇena´sˇet spolehliveˇ a pomeˇrneˇ rychle jak data, tak i hlasovy´ signa´l. Podle maxima´ln´ıho
vy´stupn´ıho vy´konu definuje specifikace 3 trˇ´ıdy zarˇ´ızen´ı:
• 10 mW (20 dBm) - dosah cca 100m
• 2,5 mW (4 dBm) - dosah cca 50m
• 1 mW (0 dBm) standardn´ı specifikace - dosah cca 10m
3.7.2 Programove´ rˇesˇen´ı Bluetooth
Mozˇne´ aplikace jsou definova´ny tzv. profily, ktere´ tvorˇ´ı za´kladn´ı cˇa´st specifikace. Zajiˇst’uj´ı
vza´jemnou slucˇitelnost zarˇ´ızen´ı na nejvysˇsˇ´ı softwarove´ u´rovni. Profily urcˇuj´ı zp˚usob komu-
nikace a mozˇne´ vyuzˇit´ı Bluetooth zarˇ´ızen´ı.
Aby zarˇ´ızen´ı mohla smysluplneˇ komunikovat, mus´ı podporovat obeˇ komunikuj´ıc´ı strany
stejny´ profil (Se´riovy´, Dial-up, Headset...). Je logicke´, zˇe naprˇ´ıklad bezdra´tovy´ headset bude
podporovat Headset profil, bude moci komunikovat s GSM prˇ´ıstrojem podporuj´ıc´ım stejny´
profil a nebude komunikovat s digita´ln´ım fotoapara´tem).
V tomto projektu budu vyuzˇ´ıvat Serial Port Profile, ktery´ definuje nastaven´ı virtua´ln´ıch
se´riovy´ch port˚u pomoc´ı Bluetooth. Jedna´ se tak o klasickou na´hradu se´riove´ho propojen´ı
s rychlost´ı do 128kbps. Vı´ce o Bluetooth se lze docˇ´ıst zde [4, 2].
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Kapitola 4
Na´vrh
4.1 Komunikace mezi stoln´ım pocˇ´ıtacˇem a PDA
Jak bylo uvedeno v prˇedchoz´ıch kapitola´ch, zarˇ´ızen´ı spolu budou komunikovat bezdra´toveˇ
pomoc´ı technologie Bluetooth. Jedna´ se o se´riovou komunikaci a v nasˇem prˇ´ıpadeˇ bude stacˇit
komunikace jednosmeˇrna´, tj. smeˇrem od klienta k serveru. Klient nepotrˇebuje prˇij´ımat od
serveru zˇa´dne´ pocˇa´tecˇn´ı nastaven´ı, ani potvrzova´n´ı o spra´vne´m dorucˇen´ı zpra´vy. Spojen´ı se
ustav´ı tak, zˇe uzˇivatel zvol´ı prˇ´ıslusˇne´ Bluetooth porty na PDA a na PC. Klient i server maj´ı
prˇedem domluvenou sadu zpra´v, kdy kazˇdy´ z nich v´ı, co ktera´ zpra´va znamena´. Na´sledna´
komunikace spocˇ´ıva´ v odesla´n´ı domluvene´ zpra´vy od klienta serveru, ktery´ zpra´vu prˇijme
a provede prˇ´ıslusˇnou cˇinnost.
Zpra´vy mu˚zˇeme rozdeˇlit do dvou kategori´ı:
• zpra´vy, ktere´ jsou generovane´ softwarovy´mi tlacˇ´ıtky klientske´ho programu, a to:
– zpra´vy, slouzˇ´ıc´ı pro navigova´n´ı v prezentaci (vprˇed, vzad, zacˇa´tek a konec)
– zpra´vy pro zes´ılen´ı nebo zeslaben´ı zvuku
• zpra´vy generovane´ hardwarovy´mi tlacˇ´ıtky PDA (joystickem), ktere´ umozˇnˇuj´ı ovla´dat
kurzor mysˇi
4.2 Klientska´ cˇa´st - PDA
4.2.1 Zaha´jen´ı komunikace
Po spusˇteˇn´ı programu mus´ı uzˇivatel pouze zaha´jit komunikaci prˇes Bluetooth. To spocˇ´ıva´
ve vybra´n´ı prˇ´ıslusˇne´ho portu. Pokud uzˇivatel spustil program poprve´, ma´ dveˇ mozˇnosti.
Bud’ vybere port ze seznamu rucˇneˇ, nebo pozˇa´da´ program, aby se pokusil prˇ´ıslusˇny´ port
naj´ıt automaticky. Automaticke´ hleda´n´ı portu nen´ı a nemu˚zˇe by´t s jistotou prˇesne´, protozˇe
se´riovy´ch port˚u je v PDA cela´ rˇada a pokud bychom ze za´znamu˚ v registrech vybrali
jen ty, ktere´ prˇ´ıslusˇ´ı Bluetooth, nacha´z´ı se jich zde v´ıce. Kdyzˇ jsem zkousˇel vyrˇesˇit tento
proble´m obousmeˇrnou komunikac´ı klienta a serveru, nastaly dva proble´my. Prvn´ım byl ten,
zˇe musela by´t spusˇteˇna serverova´ cˇa´st, ve ktere´ rovneˇzˇ uzˇivatel mus´ı vybrat spra´vny´ port
(ktery´ takte´zˇ nemus´ı zna´t). Druhy´ proble´m nastal, kdyzˇ jsem se pokousˇel odes´ılat zpra´vy
na vsˇechny porty postupneˇ a cˇekal, ze ktere´ho portu prˇijde odpoveˇd’ od serveru. Prˇi pokusu
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o otevrˇen´ı urcˇity´ch port˚u a na´sledny´m odesla´n´ım zpra´vy ale cele´ PDA zamrzlo a pomohl
pouze restart.
Pokud uzˇ komunikace jednou u´speˇsˇneˇ prob´ıha´, ma´ uzˇivatel mozˇnost ulozˇit si aktua´ln´ı
profil s nastaven´ım programu a s n´ım se ulozˇ´ı i konkre´tn´ı cˇ´ıslo portu, ktery´ se pouzˇ´ıva´.
Prˇi dalˇs´ıch spusˇteˇn´ıch programu uzˇ mu˚zˇe uzˇivatel obnovit drˇ´ıve ulozˇeny´ profil a proble´m
s vy´beˇrem portu odpada´.
4.2.2 Odesla´n´ı zpra´vy
Po spra´vne´m otevrˇen´ı prˇ´ıslusˇne´ho portu je jizˇ samotne´ odesla´n´ı zpra´vy jednoduche´. Po
stisknut´ı tlacˇ´ıtka stacˇ´ı zapsat prˇ´ıslusˇny´ ko´d akce na tento port.
4.2.3 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Uzˇivatelske´ rozhran´ı pro klientskou cˇa´st je jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı te´to pra´ce. PDA
se prˇes dotykovou obrazovku veˇtsˇinou ovla´da´ stylusem, ale v tomto prˇ´ıpadeˇ bude program
sp´ıˇse ovla´da´n prˇ´ımo palcem. Tento zp˚usob ovla´da´n´ı nen´ı prˇ´ıliˇs prˇesny´, a proto je potrˇeba,
aby meˇla tlacˇ´ıtka velke´ rozmeˇry a nedocha´zelo k nechteˇny´m stisknut´ım jiny´ch tlacˇ´ıtek.
Obrazovka PDA je necely´ch 10 cm vysoka´ a prˇiblizˇneˇ 6 cm sˇiroka´. Pokud ma´ palec naj´ıt
tlacˇ´ıtko intuitivneˇ, nemu˚zˇe by´t tlacˇ´ıtek na obrazovce velke´ mnozˇstv´ı.
Nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı funkc´ı je zrˇejmeˇ prˇechod na dalˇs´ı sn´ımek, a tedy tlacˇ´ıtko pro tuto funkci
by meˇlo by´t umı´steˇno v co nejprˇirozeneˇjˇs´ı poloze pro palec vzhledem k drzˇen´ı PDA. Po
neˇkolika testech jsem zjistil, zˇe kdyzˇ cˇloveˇk drzˇ´ı PDA a pak palcem sa´hne ,,neˇkam” na
dotykovou obrazovku, ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u palec saha´ prˇiblizˇneˇ do poloviny sˇ´ıˇrky obrazovky
a liˇs´ı se pouze vy´sˇka dotyku vzhledem ke spodn´ımu okraji displeje (v za´vislosti na zp˚usobu
uchopen´ı PDA). Poteˇsˇuj´ıc´ı je fakt, zˇe neza´lezˇelo na tom, zda bylo PDA drzˇeno v leve´ ruce
nebo prave´.
Podle tohoto pr˚uzkumu tedy vysˇlo jasne´ rozlozˇen´ı tlacˇ´ıtek. Tlacˇ´ıtka vprˇed a vzad tedy
budou nejveˇtsˇ´ı a budou mı´t sˇ´ıˇrku veˇtsˇ´ı, nezˇ je polovina sˇ´ıˇrky displeje. Ostatn´ı tlacˇ´ıtka budou
podstatneˇ mensˇ´ı, mus´ı vsˇak by´t sta´le mozˇne´ stisknout je palcem. Na´vrh je videˇt na obra´zku:
Obra´zek 4.1: Na´vrh rozlozˇen´ı tlacˇ´ıtek
Na obra´zku je videˇt sˇest pozic pro tlacˇ´ıtka. Cˇtyrˇi mensˇ´ı na leve´ straneˇ slouzˇ´ı k zes´ılen´ı
a zeslaben´ı zvuku a k prˇechodu na zacˇa´tek a konec prezentace. Tyto funkce se nepouzˇ´ıvaj´ı
tak cˇasto, takzˇe nen´ı tak d˚ulezˇite´, jestli je ovla´da´n´ı zvuku v horn´ı cˇa´sti nebo ve spodn´ı,
uzˇivatel se v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby pod´ıva´ a snadno je najde. Umı´steˇn´ı ale nen´ı tak jednoduche´,
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pokud se jedna´ o velka´ tlacˇ´ıtka pro prˇechod na na´sleduj´ıc´ı nebo prˇedchoz´ı sn´ımek. Ty totizˇ
uzˇivatel pouzˇ´ıva´ v podstateˇ neusta´le a ovla´da´n´ı pro neˇho mus´ı by´t intuitivn´ı. Neˇkdo je
zvykly´ cˇ´ıst dokumenty z pocˇ´ıtacˇe, a tedy na dalˇs´ı stra´nku prˇecha´z´ı smeˇrem dolu (sˇipkou
dolu). Neˇkomu naopak mu˚zˇe prˇij´ıt prˇirozene´ na na´sleduj´ıc´ı stra´nku prˇej´ıt smeˇrem doprˇedu
(sˇipkou nahoru). Kazˇdy´ ma´ proto mozˇnost nastavit si v programu takove´ chova´n´ı sˇipek,
ktere´ mu vyhovuje.
PDAma´ (jak jizˇ bylo rˇecˇeno) kromeˇ dotykove´ho displeje take´ hardwarova´ tlacˇ´ıtka. Z nich
se da´ v te´to aplikaci s vy´hodou vyuzˇ´ıt joysticku, prima´rneˇ pro pohyb kurzoru mysˇi. Joystick
ma´ oproti softwarovy´m tlacˇ´ıtk˚um jednu velkou vy´hodu. Pokud totizˇ stiskneme tlacˇ´ıtko na
displeji a drzˇ´ıme ho delˇs´ı dobu, akce se neza´visle na de´lce drzˇen´ı provede jen jednou. Joystick
se chova´ jinak, prˇi jeho drzˇen´ı se akce sta´le opakuje, a tak prˇi ovla´da´n´ı mysˇi se mu˚zˇe kurzor
pohybovat plynule. Tento zp˚usob se da´ ale vyuzˇ´ıt i prˇi procha´zen´ı v prezentaci. Pokud
obsahuje prezentace mnoho stra´nek, vyhleda´n´ı urcˇite´ stra´nky prˇecha´zen´ım po jedne´ by
bylo zdlouhave´ a kazˇdy´ prˇechod by vyzˇadoval jedno stisknut´ı. Uzˇivatel ma´ tedy mozˇnost
zmeˇnit si v programu chova´n´ı joysticku tak, aby s n´ım neovla´dal mysˇ, ale smeˇrove´ kla´vesy
pro prˇechod mezi stra´nkami.
Prezentace mohou prob´ıhat i v setmeˇne´ mı´stnosti, a protozˇe displej kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe
mu˚zˇe dost za´rˇit, je vhodne´ mı´t mozˇnost prˇepnout zobrazen´ı do tzv. nocˇn´ıho rezˇimu, ve
ktere´m displej nebude zbytecˇneˇ osveˇtlovat jinak tmavou mı´stnost.
4.3 Serverova´ cˇa´st - PC
4.3.1 Zaha´jen´ı komunikace
Po spusˇteˇn´ı programu je opeˇt potrˇeba pouze vybrat port, ktery´ pouzˇ´ıva´ Bluetooth jako
se´riovy´ port. Tento port lze veˇtsˇinou snadno naj´ıt v programu, ktery´ se nainstaluje spolecˇneˇ
s Bluetooth zarˇ´ızen´ım.
4.3.2 Uzˇivatelske´ rozhran´ı
Uzˇivatelske´ rozhran´ı pro tuto cˇa´st nen´ı tak d˚ulezˇite´, jako v prˇ´ıpadeˇ cˇa´sti pro PDA. K plne´
funkcˇnosti programu stacˇ´ı pouze seznam pro vy´beˇr port˚u, ze ktery´ch uzˇivatel vyb´ıra´ prˇi
zahajova´n´ı komunikace, da´le tlacˇ´ıtka Start a Stop pro zaha´jen´ı a ukoncˇen´ı komunikace
a posuvn´ık, ktery´m se nastavuje rychlost pohybu kurzoru mysˇi prˇi ovla´da´n´ı joystickem.
Program pote´ pracuje na pozad´ı a aby nezab´ıral mı´sto ve spodn´ı liˇsteˇ, je mozˇne´ ho
minimalizovat do syste´move´ oblasti, kde je zobrazena pouze mala´ ikona.
4.3.3 Prova´deˇn´ı prˇ´ıkaz˚u
Vsˇechny na´mi potrˇebne´ prˇ´ıkazy umozˇnˇuje realizovat WinAPI.
Jedn´ım z typ˚u prˇ´ıkaz˚u jsou prˇ´ıkazy umozˇnˇuj´ıc´ı pohyb v prezentaci. Tyto prˇ´ıkazy vlastneˇ
simuluj´ı stisknut´ı kla´vesy na kla´vesnici. Jedna´ se o kla´vesy sˇipka nahoru, sˇipka dol˚u, sˇipka
vlevo, sˇipka vpravo, home a end s prˇ´ıslusˇny´mi virtua´ln´ımi ko´dy.
Dalˇs´ım typem jsou prˇ´ıkazy pro pohyb kurzoru mysˇi. Prˇestozˇe to nen´ı prˇ´ıliˇs pohodlne´,
lze touto aplikac´ı cˇa´stecˇneˇ nahradit mysˇ. Joystick na PDA se da´ i stisknout a stisknut´ı ma´
tedy logicky prˇiˇrazenu mysˇ´ı funkci stisknut´ı leve´ho tlacˇ´ıtka.
Posledn´ım typem jsou prˇ´ıkazy, ktere´ umozˇnˇuj´ı zes´ılit a zeslabit zvuk na PC. WinAPI
poskytuje struktury, ktere´ velmi usnadnˇuj´ı prˇ´ıstup ke zvukovy´m zarˇ´ızen´ım pocˇ´ıtacˇe, a proto
jich vyuzˇijeme.
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Kapitola 5
Implementace
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno drˇ´ıve, obeˇ cˇa´sti (klientska´ i serverova´) jsou implementova´ny v jazyce
C/C++ a pro vola´n´ı funkc´ı operacˇn´ıho syste´mu je pouzˇito WinAPI. Nyn´ı se opeˇt budu
veˇnovat kazˇde´ cˇa´sti samostatneˇ.
5.1 Klient
5.1.1 Pouzˇite´ vy´vojove´ prostrˇed´ı
Po prostudova´n´ı vy´vojovy´ch prostrˇed´ı jsem vybral vy´vojove´ prostrˇed´ı Microsoft eMbedded
Visual C++ 4.0 s aktua´ln´ım opravny´m bal´ıcˇkem SP4, ktere´ velmi usnadnˇuje vytva´rˇen´ı ap-
likac´ı pro kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe. Editor tohoto na´stroje zvy´raznˇuje syntaxi pouzˇ´ıvane´ho jazyka,
umozˇnˇuje pohled na stromovou strukturu soubor˚u a vsˇech trˇ´ıd projektu a take´ velmi us-
nadnˇuje vytva´rˇen´ı a u´pravu zdroj˚u.
Dalˇs´ı vy´hodou tohoto na´stroje je to, zˇe po zkompilova´n´ı a sestaven´ı programu umozˇnˇuje
spustit program bud’ na klasicke´m fyzicky prˇipojene´m PDA (pomoc´ı synchronizacˇn´ıho
na´stroje Microsoft ActiveSync), nebo prˇ´ımo ve vestaveˇne´m emula´toru. Pro vy´voj naprˇ.
uzˇivatelske´ho rozhran´ı tedy nen´ı nutne´ PDA vlastnit. Pomoc emula´toru jsem ale nevyuzˇ´ıval
prˇ´ıliˇs dlouho, nebot’ nen´ı mozˇne´ simulovat Bluetooth adapte´r a bohuzˇel se mi ani nepodarˇilo
nastavit virtua´ln´ı port, ktery´ by Bluetooth simuloval.
5.1.2 Prvn´ı implementace
Nejprve jsem si myslel, zˇe celou aplikaci zalozˇ´ım na dialogu. Znacˇneˇ se t´ım ulehcˇilo vytva´rˇen´ı
tlacˇ´ıtek pomoc´ı editoru zdroj˚u, ktery´ doka´zˇe vytvorˇit tlacˇ´ıtko na dialogu pouze jedn´ım
kliknut´ım mysˇi. Zanedlouho jsem vsˇak narazil na dva proble´my, z nichzˇ jeden byl nerˇesˇitelny´.
Prvn´ı proble´m byl ten, zˇe prˇi pouzˇit´ı moda´ln´ıho dialogu (takove´ho, ktery´ je nad vsˇemi
ostatn´ımi okny) nebylo mozˇne´ pouzˇ´ıvat v programu nab´ıdku menu. Tento proble´m by se
dal vyrˇesˇit pouzˇit´ım nemoda´ln´ıho dialogu. Pouze by se muselo kontrolovat, zda je okno
aplikace nad vsˇemi ostatn´ımi okny prˇed stisknut´ım hardwarove´ho tlacˇ´ıtka.
Druhy´ proble´m, ktery´ se ty´kal pra´veˇ hardwarovy´ch tlacˇ´ıtek – joysticku – vsˇak jizˇ
rˇesˇitelny´ nebyl. Pokud je totizˇ spusˇteˇn dialog, joystick (smeˇrove´ sˇipky) slouzˇ´ı k pohybu
po prvc´ıch na dialogu, naprˇ. po tlacˇ´ıtka´ch. Zpra´vy od joysticku tedy nen´ı mozˇne´ odchytit
a prˇiˇradit jim jine´ chova´n´ı. Protozˇe joystick hraje vy´znamnou roli v me´ aplikaci, byl jsem
nucen od te´to implementace upustit.
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5.1.3 Vy´sledna´ implementace
Abych tedy mohl vyuzˇ´ıvat joystick, nezby´va´ jina´ alternativa, nezˇ umı´stit ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka
do hlavn´ıho okna programu a dialogy pouzˇ´ıvat pouze pro r˚uzna´ nastaven´ı.
Po spusˇteˇn´ı se nejprve vytvorˇ´ı hlavn´ı okno programu se vsˇemi ovla´dac´ımi tlacˇ´ıtky a pote´
se ihned otevrˇe dialog pro zvolen´ı zp˚usobu komunikace, ktere´ hlavn´ı okno prˇekry´va´ (obra´zek
5.1). Prˇi vytva´rˇen´ı grafiky jsem zohlednil i mozˇna´ budouc´ı rozsˇ´ıˇren´ı programu a jsou zde dveˇ
tlacˇ´ıtka. Jedno pro vy´beˇr komunikace prˇes Bluetooth a druhe´ pro komunikaci prˇes Wi-Fi.
Druhe´ tlacˇ´ıtko je ale zat´ım bez funkce.
Obra´zek 5.1: Zvolen´ı zp˚usobu komunikace
Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko Bluetooth se zobraz´ı dalˇs´ı dialog s nastaven´ım komunikace
(obra´zek 5.2). Jesˇteˇ prˇed zobrazen´ım dialogu probeˇhne kontrola, zda je zarˇ´ızen´ı Bluetooth
v zarˇ´ızen´ı prˇ´ıtomne´. Pokud zarˇ´ızen´ı Bluetooth neobsahuje, uzˇivatel obdrzˇ´ı varovne´ hla´sˇen´ı.
Pokud je Bluetooth vypnute´, program se ho pokus´ı zapnout. V te´to fa´zi opeˇt nastaly komp-
likace, protozˇe v kapesn´ıch pocˇ´ıtacˇ´ıch jsou ovladacˇe pro Bluetooth od dvou r˚uzny´ch vy´robc˚u.
Jedna´ se o Bluetooth stack od spolecˇnost´ı Microsoft a od spolecˇnosti Widcomm. Microsoft
poskytuje, narozd´ıl od Widcommu, sve´ API pro prˇ´ıstup k Bluetooth zarˇ´ızen´ı zdarma a nen´ı
tedy proble´m pomoc´ı dostupny´ch funkc´ı Bluetooth zapnout nebo vypnout. V prˇ´ıpadeˇ PDA
s ovladacˇi od spolecˇnosti Widcomm jsem situaci vyrˇesˇil hleda´n´ım a zapisova´n´ım prˇ´ımo
do registr˚u syste´mu, a API tedy nebylo potrˇeba kupovat (acˇkoliv by to velmi usnadnilo
implementaci).
Po zaha´jen´ı komunikace se dialog ukoncˇ´ı a uzˇivatel vid´ı hlavn´ı okno programu (obra´zek
5.3). Tlacˇ´ıtka pro ovla´da´n´ı nejsou vytvorˇena jako beˇzˇna´ tlacˇ´ıtka, ale jako klikac´ı oblasti,
kdy se prˇi kazˇde´m dotyku displeje testuje mı´sto, na ktere´ bylo kliknuto, a pokud to bylo
v oblasti neˇktere´ho tlacˇ´ıtka, provede se prˇ´ıslusˇna´ akce. Za´rovenˇ je po dobu stisknut´ı tlacˇ´ıtka
zmeˇneˇna jeho graficka´ podoba, a tak ma´ uzˇivatel kontrolu, ktere´ tlacˇ´ıtko zasa´hl. Pokud je
tlacˇ´ıtko uvolneˇno, odesˇle se ko´d akce na otevrˇeny´ se´riovy´ port. Tlacˇ´ıtka 1 a 2 umozˇnˇuj´ı
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Obra´zek 5.2: Nastaven´ı komunikace prˇes Bluetooth
Obra´zek 5.3: Hlavn´ı obrazovka s ovla´dac´ımi tlacˇ´ıtky a menu
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pohyb vprˇed a vzad v prezentaci. Je mozˇne´ zmeˇnit rozlozˇen´ı tlacˇ´ıtek (vlevo, vpravo) a take´
funkcˇnost (jaky´m smeˇrem se v prezentaci posune). Kazˇdy´ ma´ tedy mozˇnost nastavit si
vzhled a chova´n´ı tlacˇ´ıtek prˇesneˇ podle sebe. Du˚vody k tomuto byly probra´ny v kapitole
4.2.3. Tlacˇ´ıtka 3 a 4 slouzˇ´ı k presunu na zacˇa´tek nebo konec prezentace (kla´vesy Home
a End na kla´vesnici). Zbyla´ dveˇ tlacˇ´ıtka 5 a 6 zesiluj´ı nebo zeslabuj´ı zvuk. Z te´to obrazovky
je prˇ´ıstupne´ menu na spodn´ım okraji displeje. Polozˇka vlevo umozˇnˇuje
• ulozˇit aktua´ln´ı profil
• znovu zaha´jit komunikaci (prˇej´ıt na u´vodn´ı obrazovku)
• ukoncˇit program
Polozˇka uprostrˇed otevrˇe dialog s uzˇivatelsky´m nastaven´ım (obra´zek 5.4) a posledn´ı polozˇka
zobraz´ı informace o programu.
Obra´zek 5.4: Dialog pro nastaven´ı uzˇivatelske´ho profilu
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatelsky´ profil byl jizˇ ulozˇen, u´daje jsou zapsa´ny v souboru settings.txt
na stejne´ adresa´rˇove´ u´rovni, jako spustitelny´ soubor aplikace. V tomto souboru kazˇdy´ rˇa´dek
obsahuje kl´ıcˇ a hodnotu a neza´lezˇ´ı na porˇad´ı rˇa´dk˚u. Tato implementace umozˇnˇuje uzˇivateli
jednodusˇe editovat jeho profil, prˇ´ıpadneˇ pouzˇ´ıvat v´ıce profil˚u. Uzˇivatelsky´ profil je v ap-
likaci definovany´ jako struktura. V prˇ´ıpadeˇ existence souboru s profilem se tato struktura prˇi
spusˇteˇn´ı aplikace napln´ı u´daji ze souboru. Pokud jesˇteˇ profil ulozˇen nebyl, nebo je z neˇjake´ho
d˚uvodu posˇkozeny´, struktura se napln´ı prˇedem nastaveny´mi vy´choz´ımi hodnotami. Pokud
uzˇivatel z menu zvol´ı polozˇku ulozˇit profil, u´daje ze struktury se zap´ıˇs´ı do souboru.
Implementace struktury:
typedef struct profile {
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int nm; // night mode (1 - nocni rezim, 0 - normalni)
int bt_port; // cislo bluetooth portu
int sipky; // 0 - up down, 1 - left right
int pohyb_sipek; // 0 - horni sipka pohyb zpet, 1 - horni vpred
int joystick; // 0 - ovladani mysi, 1 - ovladani sipek
} PROFILE;
Takhle mu˚zˇe vypadat soubor settings.txt:
nightmode 0
bt_port 7
sipky 1
pohyb_sipek 0
joystick 0
5.1.4 Neˇktere´ d˚ulezˇite´ funkce
void zpracujBt()
tato funkce je vola´na prˇi otev´ıra´n´ı dialogu pro nastaven´ı komunikace prˇes Bluetooth. Ma´
za u´kol zjistit, zda zarˇ´ızen´ı obsahuje Bluetooth modul, typ BT stacku a prˇ´ıpadneˇ Blue-
tooth zapnout. Nejprve ze syste´move´ho registru zjist´ı, jaky´ Bluetooth stack dane´ zarˇ´ızen´ı
ma´ a na´sledneˇ ho aktivuje. V prˇ´ıpadeˇ MS stacku pomoc´ı syste´move´ funkce BthSetMode(),
v prˇ´ıpadeˇ Widcomm stacku virtua´ln´ım kliknut´ım prˇ´ımo na ikonu Bluetooth v syste´mu Win-
dows Mobile, protozˇe knihovna od firmy Widcomm je placena´.
HANDLE OpenComPort(char cislo, BOOL test)
funkce, ktera´ se pokus´ı otevrˇ´ıt port, jehozˇ cˇ´ıslo je prˇeda´no jako prvn´ı parametr, a v prˇ´ıpadeˇ
u´speˇchu vra´t´ı handle otevrˇene´ho portu. Port se otev´ıra´ stejnou funkc´ı jako klasicky´ soubor,
a to funkc´ı OpenFile(), jen s t´ım rozd´ılem, zˇe prvn´ı parametr mus´ı mı´t prˇesny´ forma´t
se´riove´ho portu (naprˇ. ,,COM5:”). Druhy´ parametr slouzˇ´ı k povolen´ı nebo zaka´za´n´ı vy´pisu
chyb. Pokud prob´ıha´ automaticke´ vyhleda´va´n´ı portu, nen´ı potrˇeba u veˇtsˇiny port˚u vypiso-
vat, zˇe se port nepodarˇilo otevrˇ´ıt.
int WriteToCom(HANDLE hComm, int kod)
funkce, ktera´ zap´ıˇse na otevrˇeny´ port (prvn´ı parametr funkce) ko´d akce, ktera´ se ma´ vykonat
(druhy´ parametr). Za´pis je realizova´n pomoc´ı stejne´ funkce, ktera´ se pouzˇ´ıva´ pro za´pis do
souboru, a to WriteFile(). Na´vratovy´ ko´d informuje o stavu provedene´ operace.
int TestRegion(HRGN *regiony[], int dlg, LONG x, LONG y, HWND hwnd)
funkce, ktera´ obdrzˇ´ı jako parametry ukazatel na pole region˚u, identifika´tor okna (dialogu),
na ktere´ bylo kliknuto, sourˇadnice kliknut´ı a handle hlavn´ıho okna programu. Pozici kliknut´ı
testuje pomoc´ı syste´move´ funkce PtInRegion(). Funkce vra´t´ı identifika´tor tlacˇ´ıtka, na ktere´
bylo kliknuto, prˇ´ıpadneˇ 0, pokud bylo kliknuto jinam.
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5.2 Server
5.2.1 Pouzˇite´ vy´vojove´ prostrˇed´ı
Pro vy´voj serverove´ cˇa´sti programu jsem pouzˇil Microsoft Visual Studio 2005. Tento na´stroj
je svy´m vzhledem i poskytovany´mi funkcemi velice podobny´ eMbedded Visual Studiu, ktere´
bylo popsa´no v kapitole 5.1.1. Rovneˇzˇ v sobeˇ obsahuje kompila´tor, umozˇnˇuje spustit a ladit
program a v neposledn´ı rˇadeˇ zvy´raznit syntaxi. Nejv´ıc mi ale usnadnil pra´ci na tomto
projektu vestaveˇny´ editor zdroj˚u, pomoc´ı ktere´ho je vytvorˇeno cele´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
programu.
5.2.2 Rˇesˇen´ı
Cela´ aplikace je zalozˇena na dialogu (viz obra´zek 5.5). V horn´ı cˇa´sti je umı´steˇno pole pro
vy´beˇr prˇ´ıslusˇne´ho Bluetooth portu, da´le posuvn´ık pro nastaven´ı rychlosti pohybu kurzoru
mysˇi a dveˇ ovla´dac´ı tlacˇ´ıtka pro zaha´jen´ı a ukoncˇen´ı komunikace.
Po spusˇteˇn´ı programu se zobraz´ı ikona v syste´move´ oblasti Windows, odkud je mozˇne´
program obnovit, pokud byl minimalizova´n, a nezab´ıral tak mı´sto ve spodn´ı liˇsteˇ.
Program je implementova´n jako v´ıcevla´knova´ aplikace. Prima´rn´ı vla´kno vytvorˇ´ı hlavn´ı
okno aplikace a vsˇechny procedury tohoto okna a zpracova´va´ vsˇechny zpra´vy. Take´ jako
jedine´ komunikuje s uzˇivatelem. Druhe´ vla´kno je vytvorˇeno po zaha´jen´ı komunikace (stisknut´ım
tlacˇ´ıtka Start). Toto vla´kno prˇedstavuje vy´konny´ mechanismus na pozad´ı, odeb´ıra´ data,
ktera´ prˇijdou na se´riovy´ port, a vykona´va´ podle nich prˇ´ıslusˇneˇ operace. Vı´cevla´knova´ im-
plementace byla nevyhnutelna´, protozˇe funkce ReadFile, ktera´ cˇte data z portu, je v sou-
vislosti s prˇedem nezna´my´m intervalem prˇ´ıchodu dat na port nastavena jako blokuj´ıc´ı.
Obra´zek 5.5: Serverova´ cˇa´st aplikace
5.2.3 Neˇktere´ d˚ulezˇite´ funkce
HANDLE OpenPort(int cisloPortu)
funkce, ktera´ se pokus´ı otevrˇ´ıt port, jehozˇ cˇ´ıslo je prˇeda´no jako prvn´ı parametr, a v prˇ´ıpadeˇ
u´speˇchu vra´t´ı handle otevrˇene´ho portu. Port se otev´ıra´ stejnou funkc´ı jako klasicky´ soubor,
a to funkc´ı OpenFile(), jen s t´ım rozd´ılem, zˇe prvn´ı parametr mus´ı mı´t prˇesny´ forma´t
se´riove´ho portu (naprˇ. ,,COM5:”).
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void GenerateKey(int keycode)
funkce, ktera´ jako prvn´ı parametr obdrzˇ´ı virtua´ln´ı ko´d kla´vesy a provede simulaci jej´ıho
stisknut´ı, jako kdyby kla´vesu neˇkdo doopravdy stiskl na kla´vesnici. Pro aplikaci Microsoft
PowerPoint nelze pouzˇ´ıt syste´movou funkci PostMessage(), proto pouzˇ´ıva´m funkci SendInput(),
ktera´ pos´ıla´ vstup do okna, ktere´ je aktivn´ı (,,ma´ focus”).
void GenerateMove(int direction, int count)
funkce, ktera´ posouva´ kurzor mysˇi v za´vislosti na smeˇru (prvn´ı parametr) a rychlosti (druhy´
parametr). Pohyb je realizova´n jako zrychleny´, cˇ´ım de´le je joystick drzˇen, t´ım rychleji se
kurzor pohybuje. Pro nastaven´ı polohy kurzoru je pouzˇita funkce SetCursorPos().
void LeftClick()
funkce, ktera´ simuluje stisknut´ı leve´ho tlacˇ´ıtka mysˇi a opeˇt pouzˇ´ıva´ funkci SendInput().
void SetVolume(WPARAM wParam)
funkce, ktera´ v za´vislosti na parametru zes´ıl´ı nebo zeslab´ı zvuk. Jako za´kladn´ı objekt je
pouzˇit HMIXER, ktery´ slouzˇ´ı k z´ıska´n´ı a uchova´n´ı parametr˚u a ktery´ na´sledneˇ vyuzˇ´ıvaj´ı
funkce
mixerGetControlDetails() a mixerSetControlDetails() pro nastaven´ı hlasitosti.
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Kapitola 6
Podobne´ produkty
6.1 Hardwarova´ rˇesˇen´ı
Inspirac´ı pro aplikaci, ktera´ by umozˇnˇovala ovla´dat prezentaci na pocˇ´ıtacˇi pomoc´ı kapesn´ıho
pocˇ´ıtacˇe, byly da´lkove´ ovladacˇe, ktere´ prˇesneˇ toto umozˇnˇuj´ı. Jedn´ım ze za´stupc˚u je Genius
Wireless Pointer (6.1). Jedna´ se o univerza´ln´ı ra´diove´ da´lkove´ ovla´da´n´ı pro prezentace a mul-
time´dia, vybavene´ vestaveˇny´m laserovy´m ukazova´tkem. Disponuje vsˇesmeˇrovy´m ovladacˇem
a dveˇma tlacˇ´ıtky pro ovla´da´n´ı kurzoru mysˇi, otocˇny´m tlacˇ´ıtkem pro listova´n´ı nebo nastaven´ı
hlasitosti a trˇemi multifunkcˇn´ımi tlacˇ´ıtky. Pracuje ve dvou mo´dech: prezentacˇn´ım, kdy lze
snadno ovla´dat laserove´ ukazova´tko, posouvat zobrazen´ı prezentace a listovat stra´nkami,
nebo multimedia´ln´ım, kdy umozˇnˇuje spousˇteˇt a zastavovat prˇehra´va´n´ı audio a video sou-
bor˚u a regulovat hlasitost.
Obra´zek 6.1: Genius Wireless Pointer
Protozˇe je zarˇ´ızen´ı navrzˇeno pouze pro tento jeden u´cˇel, ma´ le´pe vyrˇesˇenou ergonomii
drzˇen´ı a ovla´da´n´ı. Naopak nevy´hodou tohoto rˇesˇen´ı je nutnost zapojen´ı prˇij´ımacˇe do USB
portu pocˇ´ıtacˇe a take´ to, zˇe se jedna´ o dalˇs´ı zarˇ´ızen´ı, ktere´ mus´ı prezentuj´ıc´ı nosit s se-
bou. Dalˇs´ı nevy´hodou mu˚zˇe by´t cena. Nav´ıc ne pro kazˇde´ho mu˚zˇe by´t ovla´da´n´ı smeˇrovy´m
tlacˇ´ıtkem intuitivn´ı.
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6.2 Softwarova´ rˇesˇen´ı
Dalˇs´ı produkt, ktery´ umozˇnˇuje podobne´ funkce, je program ShowDirector 2.0 for Pow-
erPoint od Signal Beach Software (http://www.signalbeach.com). Tento program ovla´da´
prezentaci prˇes webovy´ prohl´ızˇecˇ a na straneˇ kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe se tedy nejedna´ o samostat-
nou aplikaci. Je ale nutne´ by´t prˇipojen pomoc´ı Bluetooth nebo Wi-Fi k internetu, cozˇ nen´ı
dostupne´ vzˇdy. Dalˇs´ı nevy´hodou je to, zˇe spolupracuje pouze s programem Microsoft Power-
Point. Doka´zˇe vsˇak kromeˇ klasicke´ho prˇechodu mezi sn´ımky take´ pomoc´ı kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe
upravovat sn´ımky prezentace a ke kazˇde´mu sn´ımku mı´t na PDA pozna´mku, kterou nechce
prezentuj´ıc´ı zapomenout rˇ´ıct. Program take´ nen´ı zdarma.
6.3 Srovna´n´ı
Tato bakala´rˇska´ pra´ce nema´ tak rozsa´hly´ vy´beˇr funkc´ı, jako vy´sˇe popsane´ produkty, dostacˇuj´ı
vsˇak k plnohodnotne´mu ovla´da´n´ı prezentace. Velkou vy´hodu oproti obeˇma zmı´neˇny´m vsˇak
vid´ım v mozˇnosti u´plne´ho si prˇizp˚usoben´ı rozlozˇen´ı a funkcˇnosti ovla´dac´ıch tlacˇ´ıtek. Tato
tlacˇ´ıtka prˇitom jsou pro ovla´da´n´ı prezentace nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı. Dalˇs´ı nespornou vy´hodou oproti
vy´sˇe popsany´m produkt˚um je cena, aplikace je dostupna´ zdarma. Nav´ıc oproti programu
ShowDirector nen´ı za´visla´ na jednom konkre´tn´ım programu. Doka´zˇe ovla´dat vsˇechny pro-
gramy, ktere´ lze ovla´dat kla´vesnic´ı, prˇ´ıpadneˇ jednodusˇe mysˇ´ı.
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Kapitola 7
Budouc´ı vy´voj
Tato bakala´rˇska´ pra´ce poskytuje u´plny´ vy´cˇet funkc´ı, ktere´ jsou potrˇebne´ pro ovla´da´n´ı
prezentace. Za´rovenˇ je zde vsˇak velky´ prostor pro rozsˇ´ıˇren´ı. Zde je seznam mozˇnost´ı, ktere´
by neˇjaky´m zp˚usobem mohly tuto pra´ci vylepsˇit nebo rozsˇ´ıˇrit:
• Jako jedna z hlavn´ıch mozˇnost´ı rozsˇ´ıˇren´ı te´to aplikace je spojen´ı kapesn´ıho a stoln´ıho
pocˇ´ıtacˇe prˇes s´ıt’ Wi-Fi. Modul Wi-Fi je nyn´ı jizˇ ve veˇtsˇineˇ notebook˚u vestaveˇny´ a pro
mnoho uzˇivatel˚u, kterˇ´ı nemaj´ı vestaveˇny´ Bluetooth modul, by to bylo usnadneˇn´ı.
Funkce pro ovla´da´n´ı prezentace z˚ustanou beze zmeˇny, pouze se prˇida´ dialog pro nas-
taven´ı spojen´ı a prˇidaj´ı se polozˇky v uzˇivatelske´m profilu.
• Hlavn´ı nedostatek v jiny´ch rˇesˇen´ıch, popsany´ch v kapitole 6, vid´ım v nemozˇnosti
pouzˇ´ıvat program v jine´m operacˇn´ım syste´mu, nezˇ je Microsoft Windows. Proto by
bylo prˇ´ınosne´ implementovat aplikaci take´ pro operacˇn´ı syste´m Linux, aby i uzˇivatele´
tohoto operacˇn´ıho syste´mu mohli prezentaci snadneˇji ovla´dat. Jednalo by se pouze
o serverovou cˇa´st aplikace, cˇa´st na PDA by z˚ustala beze zmeˇny. Pouzˇita by mohla
by´t architektura X Window a knihovna Xlib, ktera´ pro tento u´cˇel poskytuje vsˇechny
potrˇebne´ funkce.
• Co se ty´cˇe ovla´da´n´ı programu, bylo by pro prezentuj´ıc´ıho prˇ´ıjemne´ doplnit funkci
pozna´mek ke kazˇde´mu sn´ımku, kterou obsahuje zmı´neˇny´ program ShowDirector. Prezen-
tuj´ıc´ı by tak u kazˇde´ho sn´ımku videˇl na sve´m PDA text, ktery´ by chteˇl nav´ıc ke sn´ımku
rˇ´ıct.
• Dalˇs´ım vylepsˇen´ım, ktere´ by udeˇlalo program jesˇteˇ v´ıce univerza´ln´ım, by byla mozˇnost
rucˇneˇ nadefinovat kla´vesove´ zkratky. Toto rozsˇ´ıˇren´ı by vyzˇadovalo pomeˇrneˇ rozsa´hle´
zmeˇny v aplikaci, avsˇak program by pak doka´zal ovla´dat libovolnou jinou aplikaci.
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Kapitola 8
Za´veˇr
Beˇhem vy´voje te´to pra´ce jsem postupoval prˇesneˇ podle krok˚u, ktere´ mi urcˇovalo zada´n´ı.
Sezna´mil jsem se s mobiln´ı platformou Pocket PC a nastudoval principy tvorby programu˚
pro kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe na te´to platformeˇ. Da´le jsem navrhl zp˚usob komunikace mezi kapesn´ım
a stoln´ım pocˇ´ıtacˇem. Komunikace teˇchto dvou zarˇ´ızen´ı prob´ıha´ pomoc´ı technologie Blue-
tooth.
Na´sledneˇ jsem provedl analy´zu a na´vrh aplikace, ktera´ by pomoc´ı kapesn´ıho pocˇ´ıtacˇe
doka´zala ovla´dat prezentaci, spusˇteˇnou na stoln´ım pocˇ´ıtacˇi. Tuto aplikaci jsem podle prove-
dene´ho na´vrhu implementoval. Aplikace poskytuje vsˇechny funkce, ktere´ jsou pro ovla´da´n´ı
prezentace potrˇebne´. Nad ra´mec zada´n´ı jsem prˇidal mozˇnost ulozˇen´ı vlastn´ıho profilu a uzˇivateli
tedy stacˇ´ı jednou si program nastavit podle svy´ch prˇedstav a prˇi dalˇs´ıch spusˇteˇn´ıch mu˚zˇe vsˇe
obnovit jedn´ım kliknut´ım. Jako dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı jsem prˇidal mozˇnost volby denn´ıho a nocˇn´ıho
rezˇimu a uzˇivatel tak mu˚zˇe prˇizp˚usobit vzhled aplikace aktua´ln´ımu prostrˇed´ı. Aplikace je
v rea´lu pouzˇitelna´ a doka´zˇe lidem usnadnit a zprˇ´ıjemnit prezentova´n´ı. Dokazuje to i odezva
uzˇivatel˚u, kterˇ´ı program vyuzˇ´ıvaj´ı a od ktery´ch dosta´va´m na´vrhy na dalˇs´ı mozˇna´ vylepsˇen´ı
a rozsˇ´ıˇren´ı
Pra´ce na tomto projektu pro meˇ byla velmi prˇ´ınosna´, nebot’ jsem se prˇi n´ı naucˇil
v podstateˇ od za´klad˚u programova´n´ı pomoc´ı funkc´ı, ktere´ poskytuje WinAPI. T´ım jsem
za´rovenˇ le´pe pochopil, jak funguje komunikace v operacˇn´ım syste´mu Microsoft Windows
prostrˇednictv´ım zas´ıla´n´ı zpra´v. Jsem take´ ra´d, zˇe jsem si vyzkousˇel tvorbu programu pro
kapesn´ı pocˇ´ıtacˇe, ktera´ je velice zaj´ımava´ a podle me´ho na´zoru velice perspektivn´ı. Zaj´ımave´
bylo take´ zjiˇst’ova´n´ı mozˇnost´ı v komunikaci prˇes Bluetooth. Za´rovenˇ jsem si vyzkousˇel tvorbu
rozsa´hlejˇs´ıho programu a uveˇdomil si prˇi tom, zˇe pro vy´voj veˇtsˇ´ıho projektu pouhe´ pro-
gramova´n´ı nestacˇ´ı, ale zˇe je velmi d˚ulezˇite´ vytvorˇit si na zacˇa´tku kvalitn´ı na´vrh.
Vy´voji aplikace bych se chteˇl veˇnovat i v budoucnu a ra´d bych implementoval funkce,
ktere´ jsem popsal v kapitole 7. Program je volneˇ sˇiˇritelny´ a ani v budoucnu nepla´nuji jeho
komercˇn´ı vyuzˇit´ı.
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Prˇ´ıloha A
Obsah CD
Obra´zek A.1: Adresa´rˇova´ struktura
• Slozˇka release - obsahuje spustitelne´ soubory aplikace pro stoln´ı i kapesn´ı pocˇ´ıtacˇ
• Slozˇka source - obsahuje zdrojove´ ko´dy klientske´ i serverove´ cˇa´sti vcˇetneˇ projektovy´ch
soubor˚u do Microsoft Visual Studia, ze ktery´ch je mozˇne´ spustitelne´ soubory prˇelozˇit
a sestavit
• bp.pdf - textova´ cˇa´st pra´ce
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Prˇ´ıloha B
Uzˇivatelska´ prˇ´ırucˇka
Tato prˇ´ırucˇka obsahuje na´vod na zprovozneˇn´ı aplikace a popisuje zp˚usob jej´ıho pouzˇ´ıva´n´ı.
Na prˇilozˇene´m CD jsou umı´steˇny jak zdrojove´ ko´dy programu, tak i prˇelozˇene´ programy,
prˇipravene´ k okamzˇite´mu spusˇteˇn´ı.
Pozˇadavky na syste´m
Serverova´ cˇa´st je spustitelna´ v operacˇn´ım syste´mu Microsoft Windows (testova´no na Mi-
crosoft Windows 2000 a Windows XP). Klientska´ cˇa´st pozˇaduje pro sve´ spusˇteˇn´ı Microsoft
Windows Mobile (testova´no na WM2003, 2003SE a 2005).
Prˇelozˇen´ı programu
Zdrojove´ ko´dy programu jsou umı´steˇny na CD v adresa´rˇi source.
Serverova´ cˇa´st je vyv´ıjena v prostrˇed´ı Microsoft Visual Studio 2005. Po otevrˇen´ı projektu
v tomto prostrˇed´ı a na´sledne´m prˇelozˇen´ı se vytvorˇ´ı spustitelny´ soubor pro PC.
Klientska´ cˇa´st je vyv´ıjena v prostrˇed´ı Microsoft eMbedded Visual Studio 2003 a po
prˇelozˇen´ı zdrojovy´ch ko´d˚u v tomto prostrˇed´ı vznikne spustitelny´ soubor pro PocketPC.
Pro spra´vnou funkcˇnost je vsˇak jesˇteˇ potrˇeba zkop´ırovat do PDA adresa´rˇ pic, ktery´ je
rovneˇzˇ na CD umı´steˇn. Tento adresa´rˇ mus´ı by´t v PDA na stejne´ adresa´rˇove´ u´rovni, jako
spustitelny´ soubor.
Instalace programu
Program nen´ı trˇeba instalovat, stacˇ´ı pouze nahra´t prˇ´ıslusˇne´ soubory bud’ na PC nebo na
PDA a spustit je. Spustitelne´ soubory jsou na CD umı´steˇny v adresa´rˇi release.
Adresa´rˇ PC obsahuje jeden soubor rc-srv.exe – serverova´ cˇa´st programu.
Adresa´rˇ PDA obsahuje soubor rc-cli.exe a adresa´rˇ pic. Jedna´ se o klientskou cˇa´st
programu. Soubor i adresa´rˇ mus´ı by´t v PDA na stejne´ adresa´rˇove´ u´rovni. V opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ se po spusˇteˇn´ı zobraz´ı pouze b´ıle´ pozad´ı bez tlacˇ´ıtek.
Spusˇteˇn´ı a ovla´da´n´ı
Prˇi komunikaci dvou zarˇ´ızen´ı prˇes Bluetooth je potrˇeba tato zarˇ´ızen´ı nejprve spa´rovat (tzv.
vytvorˇit partnerstv´ı). To se provede pomoc´ı pr˚uvodce nastaven´ı, ktery´ se objev´ı po zapnut´ı
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Bluetooth.
Serverova´ cˇa´st - PC
• spustit na PC serverovou cˇa´st (obra´zek B.1)
• vybrat Bluetooth port, ktery´ pouzˇ´ıva´ PC na se´riovou komunikaci (lze nale´zt naprˇ.
v aplikaci, ktera´ je doda´va´na spolecˇneˇ s ovladacˇem pro dane´ bluetooth zarˇ´ızen´ı)
• kliknout na Zaha´jit
Obra´zek B.1: Serverova´ cˇa´st aplikace
Klientska´ cˇa´st - PDA
• spustit na PDA klientskou cˇa´st
• vybrat Bluetooth (pokud nen´ı Bluetooth zapnute´, program jej zapne) (obra´zek B.2)
– vybrat Bluetooth port, ktery´ pouzˇ´ıva´ PDA na se´riovou komunikaci a kliknout
na Start (obra´zek B.3)
– pokud uzˇ je ulozˇeny´ profil, lze ho vyvolat kliknut´ım na M˚uj profil
– program se mu˚zˇe pokusit vyhledat port automaticky (nen´ı 100%)
• po u´speˇsˇne´m zaha´jen´ı komunikace se objev´ı obrazovka s ovla´dac´ımi tlacˇ´ıtky a s menu
pro nastaven´ı (obra´zek B.4)
Popis menu
• prvn´ı polozˇka v menu
– ulozˇit profil - ulozˇ´ı aktua´ln´ı profil (Bluetooth port, rozlozˇen´ı sˇipek, denn´ı/nocˇn´ı
rezˇim)
– komunikace - prˇechod na u´vodn´ı obrazovku s vy´beˇrem komunikace
– konec - ukoncˇ´ı program
• druha´ polozˇka v menu - zobraz´ı dialog s uzˇivatelsky´m nastaven´ım
• trˇet´ı polozˇka - zobraz´ı informace o programu
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Obra´zek B.2: Zvolen´ı zp˚usobu komunikace
Obra´zek B.3: Nastaven´ı komunikace prˇes
Bluetooth
Obra´zek B.4: Hlavn´ı obrazovka s ovla´dac´ımi
tlacˇ´ıtky a menu
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